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This research amis to describe the implementation of example non-
example learning model and to find the improving of teacher’s skill, students’ 
activity and poetry writing skill in Indonesia Language subject in poetry material 
at fifth graders of SD N 4 Dersalam Kudus.   
Writing skill is also the most difficult language skill level compares with 
other language skills. Writing is an activity that is used to communicate with 
others through writing. Poetry is a literary work of the mind of someone who is 
intangibles writing in a language that is beautiful and has a particular meaning. 
Example non-example is a learning model that uses an image or related images 
such as audio-visual to improve the creative power of children. The action 
hypothesis of this research is improving of teacher’s teaching skill, students’ 
activity, and poetry writing skill through example non-example model at fifth 
graders of SD N 4 Dersalam Kudus in academic year 2015/2016. 
The Classroom action research is conducted at fifth graders of SD N 4 
Dersalam Kudus with 17 student as the subject. This research is conducted in two 
cycles, each cycle consists of four step namely planning, implementing, 
observing, and reflecting. The independent variable is example non-example 
learning model. While the dependent variable is poetry writing skill. The research 
instruments are test, observation, interview, and documentation. 
The result of this research shows that learning Indonesian language 
through example non-example model increases in each cycle. The percentage of 
teachers' skill in cycle I with classical average is 69.37% with high criteria and 
increases in cycle II with the average classical is 80.63% with a very high criteria. 
While the percentage of students’ activity in cycle I with classical average is 
70.81% with high criteria, then increases in cycle II with classical average is 
75.54% with very high criteria. The Percentage of narrative essay writing skill in 
pre-cycle is 41.18% with high criteria, then after doing the research in cycle I 
becomes 64.71% with high criteria and increas in cycle II into 88.24% with very 
high criteria. 
Based on the result of classroom action research which is conducted at 
fifth grader of SD N 4 Dersalam Kudus can be concluded that example non-
example learning model in Indonesia language subject is able to improve the 
teacher’s skill, students’ activity and students’ writing skill with good poetry. The 
writer suggests that the students more improve their spirit in learning process, the 
teacher should know more about some methods and effective learning models, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran example non-example dan menemukan peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas dan keterampilan menulis siswa pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia materi puisi pada kelas V SD N 4 Dersalam Kudus. 
Keterampilan menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang 
paling sulit tingkatannya dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya.  
Menulis merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk berkomunikasi kepada 
orang lain melalui tulisan. Puisi merupakan sebuah karya sastra dari dalam pikiran 
seseorang yang berwujud tulisan dengan bahasa yang indah dan memiliki sebuah 
makna tertentu. Example non-example merupakan sebuah model pembelajaran 
yang menggunakan sebuah gambar atau yang berkaitan dengan gambar seperti 
audio visual untuk meningkatkan daya kreatif anak. Hipotesis tindakan penelitian 
ini yakni peningkatan keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan 
keterampilan menulis puisi melalui model example non-example pada siswa kelas 
V SD N 4 Dersalam Kudus tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada kelas V SD N 4 Dersalam 
Kudus dengan subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas yakni model pembelajaran example non-
example. Sedangkan variabel terikatnya yakni keterampilan menulis puisi. 
Instrumen penelitian ini yakni tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
model example non-example meningkat disetiap siklus. Persentase keterampilan 
guru siklus I rata-rata klasikal yakni 69,37% dengan kriteria tinggi dan meningkat 
pada siklus II rata-rata klasikal menjadi 80,63% dengan kriteria sangat tinggi. 
Sedangkan persentase aktivitas siswa siklus I rata-rata klasikal yakni 70,81% 
dengan kriteria tinggi, kemudian meningkat pada siklus II rata-rata klasikal 
menjadi 75,54% dengan kriteria sangat tinggi. Persentase keterampilan menulis 
karangan narasi pada prasiklus yakni 41,18% dengan kriteria tinggi, kemudian 
setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 64,71% dengan kriteria tinggi dan 
meningkat pada siklus II menjadi 88,24% dengan kriteria sangat tinggi.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N 4 Dersalam dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran example non-
example dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia mampu meningkatkan 




baik. Peneliti menyarankan agar siswa lebih meningkatkan semangat mereka 
dalam mengikuti proses pembelajaran, guru lebih menguasai beberapa metode dan 
model pembelajaran yang efektif, dan memanfaatkan media pembelajaran yang 
ada di sekolah dengan baik sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat 
berjalan secara inovatif yang bisa membuat mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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